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DAMLA SULAMA YÖNTEMÝYLE SULANAN PAMUKTA FARKLI LATERAL ARALIKLARININ 
*PAMUK LÝF KALÝTESÝ VE BAZI AGRONOMÝK ÖZELLÝKLER ÜZERÝNE ETKÝSÝ
Özgür SARI , Necdet DAÐDELEN
ÖZET
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araþtýrma ve Uygulama Çiftliðinde 2009 yýlýnda yürütülen bu 
çalýþmada, pamukta farklý lateral aralýðý ve su düzeylerinin bazý lif kalite kriterleri (lif inceliði, lif uzunluðu, lif 
mukavemeti) ve agronomik özellikler (bitki boyu, koza aðýrlýðý, 100 tohum aðýrlýðý, çýrçýr randýmaný, meyve dalý 
sayýsý) üzerine etkisi araþtýrýlmýþtýr. Araþtýrma üç tekerrürlü ve iki faktörlü tesadüf bloklarý deneme desenine göre 
kurulmuþtur. Denemelerde 0.70 ve 1.40 m lateral aralýklarýnda A sýnýfý buharlaþma kabýndan oluþan 8 günlük 
birikimli buharlaþmanýn karþýlandýðý ( kpc-1: 1.00; kpc-2: 0.75 ve kpc-3: 0.50) üç su düzeyi incelenmiþtir. 
Araþtýrmadan sonuçlarýna göre, gerek lateral aralýðýnýn gerekse su düzeyinin verim ve lif kalite kriterlerine etkisi 
önemli düzeyde olmuþtur. Her iki lateral aralýðýnda da  en yüksek sulama suyu T  ve T  konularýna uygulanmýþtýr. 1 4
Mevsimlik bitki su tüketimi deðerleri 495.6 mm - 723.4 mm arasýnda deðiþmiþtir. En yüksek ve en düþük kütlü 
verimi sýrasýyla T  ve T konularýndan ortalama 648.6 kg/da ve 537.2 kg/da olarak elde edilmiþtir.4 3
Anahtar sözcükler: Pamuk, lateral aralýðý, sulama düzeyi, damla sulama, lif kalitesi. 
Effects of Different Lateral Spacing on Fiber Quality and Some Yield Characteristics of Drip Irrigated 
Cotton
ABSTRACT
This research was conducted to determine the effect of different lateral spacing on fiber quality parameters (fiber 
thickness, fiber length, fiber strength) and some yield parameters (plant height, boll weight, 100 seed weight, lint 
percentage, the number of fruiting branch) and of cotton in the Research and Application Farm of Faculty of 
Agriculture at Adnan Menderes University during the year of 2009. Experiment was set up out in randomized plot 
design with two factors and three replications. Trials comprised two lateral spacing (0.70 m – 1.40 m) within each 
of which three different watering regimes (100, 75 and 50 % of 8 -  day cumulative Class-A pan evaporation) were 
applied. According to the research results, both lateral spacing and irrigation levels significantly influenced fiber 
quality parameters and yield components. The highest irrigation water level was applied to the full irrigation 
treatment (T  and T  ) for both lateral spacing. Seasonal water use values in the treatments varied from 495.6 mm 1 4
to 723.4 mm. Maximum and minimum seed cotton yield were obtained from the T  and T treatments as averaging 4 3 
648.6 kg/da and 537.2 kg/da, respectively.  
Keywords: Cotton, lateral spacing, irrigation level,  drip irrigation, fiber quality.
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1ADÜ Çine Meslek Yüksek Okulu Çine/AYDIN
2ADÜ Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Bölümü
GÝRÝÞ artýrýlamayacaðý bilindiðine göre, tarýmsal üretimimi 
artýrmak için sulama, gübreleme, ilaçlama, iyi 
Pamuk, lif ve tohumu için üretilen önemli bir tohumluk kullanma ve enerji kullanýmý gibi diðer 
sanayi bitkisidir. Pamuk lifi özellikle tekstil kaynaklarýn optimal düzeyde kullanýlmasý 
sanayisinin vazgeçilmez hammaddelerinden biri iken, gerekmektedir. Bu kaynaklar arasýnda özellikle 
pamuk tohumu ise yað, boya ve yem sanayisinin sulama, diðer tarýmsal girdilerin etkinliðini artýran ve 
önemli girdilerinden biri konumundadýr (Tüzel ve Ul, tarýmsal üretimde kararlýlýðý saðlayan uygulamalarýn 
2003). Dünya lif ihtiyacýnýn % 48'i pamuktan en önemlisidir (Kodal, 1995).
karþýlanýrken, ülkemizde lif ihtiyacýnýn % 62'si Pamuk, toprak nem koþullarýna karþý oldukça 
pamuktan karþýlanmaktadýr (Þahin ve Ekþi, 1998). hassas bir bitkidir. Toprak nemi güçlü bir büyüme, 
Ülkemizde yaklaþýk 580 700 hektarlýk pamuk ekim sürgün ve meyve oluþumu için gerekli olduðu kadar, 
alanýndan 976 540 ton lif üretimi ve 1660 kg/ha lif meyvelerin uygun bir þekilde büyüme ve geliþmesi 
verimi elde edilmektedir. Bölgemizde ise pamuk için de gereklidir (Doorenbos ve Kassam, 1979). Bitki 
üretim alaný 146 578 hektar ve üretim de yaklaþýk 221 çeþidi, iklim, toprak ve uygulanan sulama programý 
409 ton olarak gerçekleþmiþtir. Bu rakamlar ülkemiz gibi etmenlere baðlý olarak deðiþmekle birlikte, 
pamuk ekili alanlarýnýn % 25'ini, üretimin ise % pamuk bitkisi normal geliþmesini tamamlayabilmesi 
23'ünü oluþturmaktadýr. Aydýn yöresi ise bu bölgede için 700-1300 mm arasýnda deðiþen miktarda suya 
44 156 hektarlýk bir ekiliþ alanýna ile 145 070 ton ihtiyaç göstermektedir (Tüzel ve Ul, 2003). Bitkideki 
üretim deðerine sahiptir (Anonim, 2009a). su eksikliði ve bunun sonucu olarak ortaya çýkan bitki 
Günümüzde mevcut tarýmsal alanlarýn su gerilimi, su tüketimi ve verim üzerinde önemli  
etkiye sahiptir. Toprakta kullanýlabilir suyun azalýþýna MATERYAL VE YÖNTEM
baðlý olarak bitkide fizyolojik oluþumlar bozulmakta, 
giderek büyüme durmakta, verim ve ürün kalitesi Araþtýrma, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat 
düþmektedir (Doorenbos ve Kassam, 1979; Tüzel ve Fakültesi, Araþtýrma ve Uygulama Çiftliðinde 
Ul, 2003). Sulama, çevre koþullarýný deðiþtirdiði için yapýlmýþtýr. ADÜ Araþtýrma ve Uygulama Çiftliði, 
dolaylý olarak koza ve lif özelliklerini etkilemektedir. Aydýn ili sýnýrlarý içersinde ve Aydýn il merkezinin 18 
Lif özellikleri üzerinde sulama suyu miktarýndan çok, km güneyinde, Koçarlý ilçesinin ise 7 km doðusunda 
suyun verilme zamaný ve aralýðý etkili olmaktadýr. yer almaktadýr.  Denizden 56 m yüksekte olan çiftlik, 
Koza oluþum aþamasýnda toprak neminde meydana hemen hemen tamamý sulanabilir özelliklerde 2300 
gelecek azalma, mukavemeti düþük, uzun ve ince lif dekarlýk bir alana sahiptir. Araþtýrma alaný konum 
ooluþumuna yol açmaktadýr (Kodal ve ark., 1995; Tüzel itibariyle Aþaðý Büyük Menderes Havzasý'nda, 37  51' 
ove Ul, 2003). Sulama suyunun lif özellikleri üzerine kuzey enlemi ile 27  51' doðu boylamý üzerinde yer 
etkisi ile ilgili olarak Kanber (1977) tarafýndan bir almaktadýr (Anonim, 2005).
çalýþma yapýlmýþtýr. Çalýþmada, yeterli sulama ile Akdeniz iklim kuþaðýnda bulunan Aydýn ilinde 
çýrçýr randýmanýnýn arttýðý, kuru koþullara göre sulama kýþlar ýlýk ve yaðýþlý, yazlar sýcak ve kurak 
ile lif uzunluðunun arttýðý, ancak sulamalarýn sýk geçmektedir. Araþtýrma alanýný temsilen, araþtýrmanýn 
yapýlmasý durumunda lif uzunluðunun azaldýðýný yürütüldüðü 2009 yýlýna iliþkin iklim verileriyle çok 
belirlemiþtir. Ayrýca, sulama ile pamukta liflerin yýllýk ortalama deðerler Çizelge 1'de verilmiþtir 
kalýnlaþtýðý ve sýk sulamalarýn tohum aðýrlýðýný da (Anonim, 2009b).
artýrdýðý belirlenmiþtir. Ayrýca, sulama ile pamukta Aþaðý Büyük Menderes Havzasý, Koçarlý 
liflerin kalýnlaþtýðý ve sýk sulamalarýn tohum aðýrlýðýný Ovasýnda yer alan araþtýrma alaný topraklarýnda 
da artýrdýðý belirlenmiþtir. Benzer amaçla, Ege yapýlan etüd çalýþmalarýnda üç seri belirlenmiþtir. 
Bölgesi'nde yapýlan bir çalýþmada, tam su uygulanan Bunlar, yüksek araziler (Kampus serisi); Koluviyal 
konuda liflerin daha uzun olduðu, buna karþý lif etek araziler (Ýþletme, Kocakýr serileri) ve Aluviyal 
mukavemetinin sulanan ve susuz konularda farksýz araziler (Büyük Menderes, Kademe ve Cihanyalý 
olduðu açýklanmýþtýr (Özkara ve Yalçuk, 1984). Ege serileri) olarak sýralanmaktadýr (Aksoy ve ark., 1998). 
Bölgesi'nde  yapýlan bir baþka çalýþmada ise sulama Araþtýrma alnýnda yer alan topraklarýn tamamý 
sayýsý ve miktarýna baðlý olarak 100 tohum aðýrlýðýnýn, AC horizonlu genç topraklardýr. Koluviyal araziler 
lif inceliðinin ve lif uzunluðunun arttýðý buna karþýn lif %20-30 oranýnda, Aluviyal araziler ise %60-70 
mukavemetinin deðiþmediði belirlenmiþtir (Özkara ve oranýnda yer almaktadýr. Diðer bölümleri ise koyu 
Þahin, 1993). kahverengi veya açýk kýrmýzýmsý kahverengi topraklar 
Bu çalýþmanýn amacý, damla sulama ile sulanan oluþturmaktadýr. Toprak profillerinin tamamý % 0.7-
pamukta farklý lateral aralýklarýnýn ve sulama 53.5 arasýnda deðiþen oranlarda kireç içermektedir. 
düzeylerinin bazý verim ve lif kalite özelliklerine Kampüs serisi dýþýnda, organik madde içerikleri 
üzerine olan etkilerini araþtýrmaktýr. düþüktür. Yüzey horizonlarýnda organik madde 
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Çizelge 1. Aydýn Meteoroloji Bölge Müdürlüðü iklim verileri
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deðerleri % 0.94- 5.63 arasýnda deðiþmekte olup, uygulanmýþtýr.
derinlikte düzensiz olarak azalmaktadýr. Araþtýrma Hasat zamaný geldiðinde (27 Eylül 2009) orta 
alaný topraklarý, bünye açýsýndan týnlý-kum ile kumlu altý sýrada yer alan bitkiler elle hasat edilerek 
killi týn arasýnda deðiþmekle birlikte, çoðunluðu orta tartýlmýþlar ve parsel kütlü verimleri (kg/da) elde 
bünyeye sahiptir (Aksoy ve ark., 1998). edilmiþtir.  Ýlk hasatta her parselden 500 gram kütlü 
Deneme, tesadüf bloklarý deneme desenine göre örneði alýnmýþ ve bunlarda çýrçýr randýmaný, lif 
3 tekerrürlü ve iki faktörlü olarak kurulmuþtur. mukavemeti, lif uzunluðu, lif inceliði  gibi kalite 
Deneme alaný 48.6 x 30.0 m boyutlarýnda toplam analizlerini belirlemek üzere Nazilli Pamuk Araþtýrma 
2 Enstitüsü Lif Kalite Laboratuvarý'na gönderilmiþtir. 1458.0 m 'dir.  Oluþturulan 3 bloðun her birinde 6 
Ayrýca, çýkýþtan hasada kadar her parseldeki 10 adet parsel yer almýþtýr. Araþtýrmada, iki farklý lateral 
örnek bitkilerde boy ölçümü yapýlmýþtýr. Hasattan aralýðý her sýraya bir lateral (lateral aralýðý 0.70 m) ve 
hemen önce üç tekerrürdeki her parselden tesadüfen her iki sýraya bir lateral (lateral aralýðý 1.40 m), ile 3 
seçilen 10 örnek bitkide sayýmlar yapýlarak koza farklý sulama düzeyi (kpc-1: 1.00; kpc-2: 0.75 ve kpc-
aðýrlýðý, kütlü aðýrlýðý ve meyve dalý sayýsý 3: 0.50)  olmak üzere 6 sulama konusu incelenmiþtir.  
belirlenmiþtir.Her birsulama aralýðýnda yer alan kpc-3: 1.00 (%100) 
sulama düzeyi konularýna kontrol parseli adý verilmiþ 
BULGULAR VE TARTIÞMAve diðer konulara yukarýda verilen oranlara göre 
sulama suyu uygulanmýþtýr.
Lif Kalite Özelliklerine Ýliþkin SonuçlarDeneme parsellerinde ilk sulama 120 cm toprak 
Deneme yýlýnda sulama konularýndan elde profilindeki elveriþli su % 40 düzeyine düþtüðünde 
edilen lif kalite özelliklerine iliþkin varyans analizi ve yapýlmýþ ve mevcut suyu tarla kapasitesine getirecek 
LSD gruplarý Çizelge 3'de verilmiþtir.  kadar sulama suyu uygulanmýþtýr. Sonraki sulamalar 8 
Lif uzunluðu, lif mukavemeti ve lif inceliði günlük aralýklar ile yapýlmýþtýr. 
açýsýndan Çizelge 3 incelendiðinde, lateral aralýðý Carmen pamuk tohumlarý tarlaya havalý mibzer 
(LA) ve su düzeyleri (SD) arasýndaki fark P<0.01 ile 70 cm sýra aralýðýnda olacak þekilde 13 Mayýs 2009 
düzeyinde önemli iken LAxSD interaksiyonu ise tarihinde ekilmiþtir. Deneme parsellerine ekimle 
önemsiz çýkmýþtýr. Buna göre sulama konularýnýn birlikte dekara 40 kg (15-15-15) NPK gübresi 
ortalama lif uzunluðu, lif mukavemeti ve lif uygulanmýþtýr. Ýlk çapa yapýldýktan sonra bitkiler sýra 
inceliðinde meydana getirdiði farklýlýðý belirlemek üzerinde 0.15 m'de bir bitki olacak þekilde 
amacýyla LSD testi yapýlmýþ ve sonuçlar Çizelge 3'de seyreltilmiþtir. Ýkinci çapa ile beraber dekara 25 kg 
verilmiþtir.olacak þekilde % 33'lük amonyum nitrat gübresi 
Çizelge 2. Araþtýrmada incelemeye alýnan sulama konular 
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Çizelge 3. Lif kalite özelliklerine iliþkin varyans analizi ve LSD testi sonuçlarý 
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 LAa, lateral aralýðý; SDb, sulama düzeyi;LAxSDc, sulama aralýðý x sulama düzeyi;nsd, önemsiz *,**: P<0.05 ve P<0.01 düzeyinde önemli 
(a,b,c): Farklý harfler LSD P<0.05 düzeyinde farklýlýðý ifade etmektedir.  
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Çizelge 3 incelendiðinde lateral aralýðý ve su lif mukavemeti üzerine etkisinin önemsiz olduðu 
düzeyleri açýsýndan lif uzunluðu deðerlerinin 29.55- belirlenmiþ ve yapýlan kütlü kalite analizlerinde 
30.96 mm arasýnda olduðu görülmektedir. Gerek liflerin saðlam ve çok saðlam grubunda yer aldýklarý 
lateral aralýðý gerekse de uygulanan su düzeyi arttýkça tespit edilmiþtir (Özkara ve Þahin, 1993; Daðdelen ve 
lif uzunluðu da artmýþtýr. Özdil (2003)'e göre “25.15- ark., 1998; Yýlmaz, 1999; Sezgin, 2001; Daðdelen ve 
27.94 mm arasý orta; 27.94-32.00 mm arasý ise uzun” ark., 2009b).
kategoride yer almaktadýr. Buna göre sulama Lif inceliði deðerleri uygulanan lateral aralýklarý 
konularýndan elde edilen lif uzunluklarý “uzun” açýsýndan incelendiðinde farklý 2 grup oluþmuþtur. 
kategorisinde yer almýþlardýr. Benzer þekilde bu Birinci grubu, L  (1.40 m) lateral aralýðý ve ikinci 2
konuda yapýlan çalýþmalarda örneðin Kanber (1977), grubu ise L  (0.70 m)  lateral aralýðýndan yer alan 1
Tarsus koþullarýnda farklý toprak serilerinde ve farklý sulama konularý oluþturmuþtur. Diðer taraftan su 
su uygulamalarýnda ortalama 25.7-29.6 mm arasýnda düzeylerine göre, konular arasýnda 3 ayrý grup 
lif uzunluðu deðerlerini elde etmiþtir. Diðer taraftan oluþmuþtur. Sulama suyunun tam uygulandýðý konular 
Güleryüz ve Özkan (1993)' de Antalya koþullarýnda birinci gruba girmiþ, ikinci sýrayý ise kontrol 
Nazilli-84 çeþidinden karýk sulama yönteminde parsellerine göre % 75 oranýnda sulama suyu 
ortalama 28.9 mm lif uzunluðu belirlerken, Özkara ve uygulanan konular almýþtýr. En düþük lif inceliði 
Þahin (1993)'te Ege Bölgesi koþullarýnda ortalama grubunu ise kontrol parsellerine uygulanan sulama 
26.5-29.3 mm arasýnda lif uzunluðu belirlemiþlerdir. suyunun % 50'si oranýnda sulama suyu alan konular 
Daðdelen ve ark. (1998) ve Yýlmaz (1999) farklý oluþturmuþtur. Çizelge 3 genel olarak incelendiðinde 
sulama konularýndan elde edilen lif uzunluðu lif inceliði deðerlerinin 3.88-4.27 micronaire arasýnda 
deðerlerini 28.0-30.0 mm olarak saptamýþlardýr. Farklý yer aldýðý belirlenmiþtir. Tekstil sanayisinde 3-3.9 
bir çalýþmada ise Sezgin (2001); Daðdelen ve ark. ince; 4-4.9 orta; 5-5.9 kaba lif grubunu 
(2005) ve Daðdelen ve ark. (2009a), Aydýn oluþturmaktadýr (Özdil, 2003). Bu sýnýflamaya göre, 
koþullarýnda farklý karýk ve damla sulama yöntemi ve denemelerde farklý sulama konularýndan elde edilen 
sulama programlarýnýn uygulandýðý çalýþmalarda lif lif inceliði deðerleri “ince ve orta” lif grubunda yer 
uzunluðu deðerlerini sýrasýyla 28.8-29.9 mm; 26.4- almaktadýr. Güleryüz ve Özkan (1993), karýk sulama 
30.0 mm ve 27.0-29.0 mm olarak belirlemiþlerdir. yönteminde ortalama lif inceliðini 4.49 micronaire 
Lateral aralýðý ve su düzeyleri açýsýndan lif olarak belirlenen damla sulama yönteminde 4.63 
mukavemeti deðerleri incelendiðinde bunlarýn 31.87- micronaire olarak belirlemiþtir. Kanber (1977)'de bu 
33.77 g/tex arasýnda deðiþtiði, lateral aralýðý artarken deðerleri 3.3-4.1 micronaire arasýnda olduðunu 
lif mukavemeti artmýþ; diðer taraftan su düzeyleri belirlerken, bölgemizde yapýlan yüzey ve damla 
artarken lif mukavemeti deðerleri azalmýþtýr. Özdil sulama yöntemlerinin uygulandýðý çalýþmalarda ise bu 
 (2003)'e göre  26-29 g/tex arasý saðlam; >30 g/tex ise deðerlerin 3.90-5.56 micronaire arasýnda olduðu 
çok saðlam grubuna girmektedir. Buna göre elde belirlenmiþtir (Özkara ve Þahin, 1993; Daðdelen ve 
edilen sonuçlar, “ çok saðlam” grubunda yer almýþtýr. ark., 1998; Yýlmaz, 1999; Sezgin, 2001; Daðdelen ve 
Bölgemizde yapýlan karýk ve damla sulama ark., 2005; Daðdelen ve ark., 2009a). 
yöntemleri ile ilgili çalýþmalarda sulama konularýnýn 
Çizelge 4. Verim ve agronomik özelliklere iliþkin
 
varyans analizi ve LSD testi sonuçlarý 
 
Faktör
 
Sulama 
düzeyi (SD)
 
Bitki boyu
 
(cm)
 
Koza aðýrlýðý 
(gram)
 
100 tohum 
aðýrlýðý 
(gram)
 
Çýrçýr 
randýmaný 
(%)
 
Meyve dalý 
sayýsý (adet)
 
Lateral 
Aralýðý(LA)
 
L2-1.40 m
 
L1-0.70 m
 
106.4b
 
109.5a
 
7.67a
 
7.02b
 
10.82
 
10.62
 
38.68a
 
38.01b
 
12.11
 
11.66
 
LSD (%5)
  
2.699
 
0.312
 
0.216
 
0.353
 
0.596
 
116.6a
 
7.80a
 
10.98a
 
39.08a
 
12.66a
 
105.1b
 
7.40b
 
10.75a
 
38.26b
 
12.00a
 
Sulama 
Düzeyi(SD)
 
% 100
 
% 75
 
% 50
 
102.2c
 
6.85c
 
10.44b
 
37.70c
 
11.00b
 
LSD (%5)
  
3.305
 
0.382
 
0.265
 
0.433
 
0.731
 
 
LAa
 SD
b
 LAxSDc
 
**
 **
 ns
 
**
 **
 ns
 
ns
 **
 ns
 
**
 **
 ns
 
ns
 **
 ns
 
LAa, lateral aralýðý; SDb, sulama düzeyi;LAxSDc, sulama aralýðý x sulama düzeyi;nsd, önemsiz 
*,**: P<0.05 ve P<0.01 düzeyinde önemli 
(a,b,c): Farklý harfler LSD P<0.05 düzeyinde farklýlýðý ifade etmektedir.  
Bazý Verim ve Agronomik Özelliklere Ýliþkin sulama suyu alan konular oluþtururken, son grubu en 
Sonuçlar az sulama suyu uygulanan konular oluþturmuþtur. 
Deneme yýlýnda sulama konularýndan bitki Genel olarak uygulanan su kýsýtý arttýkça bitki 
boyu, koza aðýrlýðý, 100 tohum aðýrlýðý, çýrçýr boyunda azalmalar meydana gelmiþtir (Þekil 1 ve 
randýmaný ve meyve dalý sayýsýna iliþkin varyans Þekil 2). Bu sonuçlara göre, uygulanan su düzeyleri 
analiz sonuçlarý ve bunlara iliþkin LSD gruplarý ortalama bitki boyu üzerinde etkili olmuþtur. 
Çizelge 4'de verilmiþtir. Menemen koþullarýnda, damla sulama yönteminin 
Çizelge 4'de bitki boyu incelendiðinde, lateral uygulandýðý farklý sulama programlarýna baðlý olarak 
aralýðý (LA) ve su düzeyleri (SD) arasýndaki fark bitki boyu 60-106 cm elde edilmiþtir (Þener, 1995). 
P<0.01 düzeyinde önemli iken LAxSD interaksiyonu Daðdelen ve ark. (2005), Aydýn koþullarýnda farklý 
ise önemsiz çýkmýþtýr. Lateral aralýðý açýsýndan sulama programlarýna göre pamuk bitki boylarýný 73-
sonuçlar incelendiðinde en yüksek bitki boyu L  (0.70 106 cm olarak belirlemiþlerdir. Çukurova koþullarýnda 1
bu deðerler 94-110 cm olarak saptanmýþtýr (Ertek ve m)  konusundan elde edilmiþtir. Su düzeyleri 
Kanber, 2000).açýsýndan sonuçlar irdelendiðinde, birinci grubu, tam 
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Þekil 1 .Yetiþme periyodunda bitki boyunda oluþan geliþme (L1=0.70 m)  
Þekil 2 .Yetiþme periyodunda bitki boyunda oluþan geliþme (L2=1.40 m) 
Bitki boyu incelendiðinde, lateral aralýðý (LA) Daðdelen ve ark. (2009a)'de damla sulama 
ve su düzeyleri (SD) arasýndaki fark P<0.01 düzeyinde yönteminin uygulandýðý programda bu deðerleri % 
önemli iken LAxSD interaksiyonu ise önemsiz 39.96-% 40.02 arasýnda saptamýþlardýr. Diðer taraftan 
çýkmýþtýr. Lateral aralýðý açýsýndan en yüksek koza Yýlmaz (1999)'da kýsýtlý sulama koþullarýnda çýrçýr 
aðýrlýðý L  (1.40 m)  konusundan elde edilmiþtir. Su randýmaný deðerlerini farklý su düzeylerine göre % 43-2
45 arasýnda olduðunu belirlerken; Sezgin (2001) bu düzeyleri açýsýndan sonuçlar irdelendiðinde, birinci 
deðerleri % 39.8-41.7 olarak belirlemiþtir. grubu, tam sulama suyu alan konular oluþtururken, 
Bölgemizde yapýlan çalýþmalarda, çýrçýr randýmaný son grubu en az sulama suyu uygulanan konular 
deðerlerinin farklý olmasý yýllar arasýndaki iklimsel oluþturmuþtur. Uygulanan sulama suyu azalýþýna baðlý 
farklýlýða ve uygulanan sulama yöntem ve olarak koza aðýrlýðý azalmýþtýr. Genel olarak % 75 ve % 
programlarýndaki farklýlýða baðlanabilir.50 oranýnda sulama suyu uygulanan konulardan her 
Meyve dalý sayýsý açýsýndan Çizelge 4 iki lateral aralýðýnda da daha düþük koza aðýrlýðý elde 
incelendiðinde, lateral aralýðý (LA) ve LAxSD edilmiþtir. Aydýn ovasý koþullarýnda damla sulama 
interaksiyonu önemsiz iken, su düzeyleri (SD) yönteminin uygulandýðý araþtýrmada farklý sulama 
arasýndaki fark P<0.01 düzeyinde önemli çýkmýþtýr. Su uygulamalarýna göre koza aðýrlýklarý ortalama olarak 
düzeyleri açýsýndan sonuçlar irdelendiðinde, birinci 3.51-6.18 gram arasýnda deðiþmiþtir (Baþal ve ark., 
grubu, tam sulama suyu alan konular oluþtururken, 2009).
son grubu en az sulama suyu uygulanan konular 100 tohum aðýrlýðý açýsýndan Çizelge 4 
oluþturmuþtur. Uygulanan sulama suyu azalýþýna baðlý incelendiðinde, lateral aralýðý (LA) ve LAxSD 
olarak meyve dalý sayýsý azalmýþtýr. Genel olarak % 75 interaksiyonu önemsiz iken, su düzeyleri (SD) 
ve % 50 oranýnda sulama suyu uygulanan konulardan arasýndaki fark P<0.01 düzeyinde önemli çýkmýþtýr. 
her iki lateral aralýðýnda da daha düþük meyve dalý Uygulanan sulama konularýna baðlý olarak elde edilen 
sayýsý elde edilmiþtir. Kanber (1977)'de Çukurova 100 tohum aðýrlýðý deðerleri 10.44-10.98 gram 
koþullarýnda farklý su uygulamalarýnda meyve dalý arasýnda deðiþmiþtir. Araþtýrma süresince en yüksek 
sayýsýný ortalama 10.8-17.8 arasýnda olduðunu 100 tohum aðýrlýðý deðerleri kontrol konularýndan elde 
belirlemiþtir. Öte yandan Güleryüz ve Özkan edilmiþtir. Aydýn koþullarýnda farklý sulama yöntemi 
(1993)'de Antalya koþullarýnda Nazilli-84 çeþidinden ve sulama programlarýna baðlý olarak 100 tohum 
karýk sulama yönteminde ortalama 13.1 meyve dalý aðýrlýðý deðerleri Sezgin (2001) tarafýndan ortalama 
sayýsý saptamýþlardýr. Harran ovasý koþullarýnda karýk 9.80-11.24 g arasýnda belirlenirken bu deðerler 
sulama yönteminin uygulandýðý ve Sayar-314 Daðdelen ve ark. (2005) tarafýndan 9.31-11.20 g 
çeþidinin kullanýldýðý araþtýrmada farklý sulama arasýnda bulunmuþ; Daðdelen ve ark. (2009a)'de ise 
uygulamalarýna göre meyve dalý sayýlarý ortalama 9.91-13.13 g olarak tespit edilmiþtir.
olarak 16-24 arasýnda deðiþmiþtir (Bilgel, 1996). Çizelge 4'de çýrçýr randýmaný deðerleri 
Nazilli koþullarýnda ise Nazilli-84 çeþidinin incelendiðinde, lateral aralýðý (LA) ve su düzeyleri 
kullanýldýðý çalýþmada bu deðerler ortalama olarak (SD) arasýndaki fark P<0.01 düzeyinde önemli iken 
15.1-15.7 arasýnda deðiþmiþtir (Özbek, 2000).L A x S D  i n t e r a k s i y o n u  i s e  ö n e m s i z  
çýkmýþtýr.Uygulanan lateral aralýklarý açýsýndan farklý 
KAYNAKLAR2 grup oluþmuþtur. Birinci grubu, L  (1.40 m) lateral 2
aralýðý ve ikinci grubu ise L  (0.70 m)  lateral 1 Aksoanýnýn Pamuk Kalitesi ve Bazý Verim Özellikleri aralýðýndan yer alan sulama konularý oluþturmuþtur. Üzerine Etkisi, Ege Bölgesi I. Tarým Kongresi Cilt:2 7-
Diðer taraftan su düzeylerine göre, konular arasýnda 3 11 Eylül 1998, Aydýn, s.93-101.
ayrý grup oluþmuþtur. Sulama suyunun tam Daðdelen, N., E. Yýlmaz, F. Sezgin ve T. Gürbüz, 2005. 
uygulandýðý konular birinci gruba girmiþ, son sýrayý Karýk Yöntemiyle Sulanan Pamukta Farklý Sulama 
Düzeylerinin Kütlü Kalitesi ve Bazý Agronomik ise kontrol parsellerine uygulanan sulama suyunun % 
Özellikler Üzerine Etkisi. IV.GAP Tarým Kongresi, 21-50'si oranýnda sulama suyu alan konular 
23 Eylül 2005, p. 1651-1658, Þanlýurfa.oluþturmuþtur. Genel olarak çýrçýr randýmaný deðerleri 
Daðdelen, N., F. Sezgin, T. Gürbüz, E. Yýlmaz ve S. Akçay, irdelendiðinde bunlarýn % 37.70-39.08 arasýnda 
2009a. Farklý Sulama Aralýðý ve Sulama Düzeylerinin deðiþtiði görülmektedir. Bu konuda yapýlan Pamukta Bazý Verim Özellikleri ve Lif kalitesi Üzerine çalýþmalarda Güleryüz ve Özkan (1993), Antalya Etkisi. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 6(1):53-61.
koþullarýnda Nazilli 84 pamuk çeþidi ile yaptýklarý Daðdelen, N., H. Baþal, E. Yýlmaz, T. Gürbüz, and S. Akçay, 
çalýþmada karýk ve damla sulama yöntemlerini 2009b. Different drip irrigation regimes affect cotton 
uygulamýþlar ve çýrçýr randýmanýný karýk sulamada % yield, water use efficiency and fiber quality in western 
Turkey. Agric. Water Manag. 96:111-120.41.42; damla sulamada ise % 42.06 olarak 
Doorenbos, J. and A.H. Kassam, 1979. Yield Response belirlemiþlerdir. Ayný þekilde Özkara ve Þahin (1993) 
toWater. FAO Irr. And rain. Paper, No: 33, Rome, bu deðerleri % 43-44 arasýnda belirlerken, Daðdelen 
Italy. 193 p.ve ark. (1998) ve Daðdelen ve ark. (2005)'de yüzey 
Ertek, A. ve R. Kanber, 2000. Pamukta  Uygun  Sulama  sulama yöntemlerinin uygulandýðý çalýþmada bu Dozu  ve  Aralýðýnýn  Pan-evaporasyon Yöntemiyle deðerleri sýrasýyla % 44-45 ile % 41.6-44.3 arasýnda Belirlenmesi. Turkish Journal of Agriculture and 
belirlemiþlerdir. Ayný bölgede bir diðer çalýþmada Forestry, 2000,24(2):293-300.
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